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SALA EDILIZIA (pad. 4)
Dall'Ace all'Ape: la nuova certificazione energetica degli edifici
organizzato da ENEA
SALA SERVIZI (pad. 4)




l'efficienza energetica nel settore residenziale: etichettatura energetica ed ecodesign
organizzato da: ENEA
SALA SMART ClTIES & COMMUNITIES (pad. 4)







12:00-13:30 SALA EDILIZIA (pad. 4)
Finanziamo il tuo Risparmio
organizzato da ENG SRL e
di Monastier e del Sile
WORKSHOP AZIENDALI
SALA SERVIZI (pad. 4)
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organizzato da: NUOVE ENi
SALA RESPIGHI (Centro Cori
l'efficientamento energeticd~
nuovi modelli di impresa pe
Un esempio veneto promos
organ zzato da: CNA VERO
~ (pad.4) I
6 casi di efficienza energetica
organizzato da: ASSOESCO
SALA PUCCINI (Centro Cong.
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organizzato da: ROOL & PARl
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SALA EDILIZIA (pad. 4)
Luce. Efficienza. Energia: aspetti tecnici e scenari futuri
organizzato da: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ILLUMINAZIONE -
Delegazione Triveneto
SALA ENERGY&HOME ICT (pad. 4)
l'efficienza energetica nell'ambiente economico di oggi: capire il mercato e
superare il greenwashing attraverso nuove e innovative tecnologie
organizzato da: STAM SRL
SALA ENERGIA (pad. 4)
Ma il meccanismo dei certificati bianchi funziona davvero? Esperienza di una ESCo
intorno al mondo dell'efficienza energetica nelle grandi aziende
organizzato da: CONSUL SYSTEM Spa
(pad.4)
Potenzialità del tele riscaldamento a biomassa
organizzato da: FIPER
SALA SERVIZI (pad. 4)

























organizzato da: NUOVE ENERGIE - VIESSMANN GROUP
SALA RESPIGHI(CentroCongressiPalaexpo- IO piano)
L'efficientamentoenergeticouna sfidaper le PMI: Retidi impresaed Escolocali-
i nuovi modellidi impresaper la"GreenEconomy".ReteECOINNOVAESCo:
Un esempiovenetopromossodaCNA




SALA PUCCINI (CentroCongressiArena - Galleriafra i padiglioni 6 e 7 _'0 piano)
Fareimpresacon l'efficienzaenergetica:il decretolegislativo102/2014-I target
europeitraobblighi per le P.A.e opportunitàdi investimento
organizzato da:RbDL & PARTNER,ANCE Padova
SALA SMART C/TIES& COMMUNITIES (pad.4)
Voluntarytools in the implementationof the Europeanlow carbonstrategyinItaly:
theCovenantof Mayorsand other instrumentsfor public - privatepartnershipsat
locallevel
organizzato da: EURAC




Nuoveopportunità di businessper il mercatodell'efficienzaenergetica
organizzato da:GENIUS LOCI
SALA SERVIZI(pad.4)
Nuovimercatiper le impreseitaliane:l'opportunitàdellagreeneconomyin Brasile
organizzato da:CLOROSSRL
SALA EDILIZIA (pad.4)
Nuovi librettidi impianto.Quali sono le opportunitàpergli installatori
organizzato da: DOMOTECNICA SPA
SALA ENERGY&HOMEICT (pad.4)
Hotel efficiente- Efficienzaenergeticaed opportunitàdi risparmioper il mondo
dell'ospitalità,dellaristorazionee del wellness
organizzato da: SMART ENERGYEXPO
SALA SERVIZI(pad.4) Il




Lacasaa bassoconsumo:esempidi efficienzaenergeticadel sistemaedificio-
impiantosul territorioveronese
organizzato da:CNA Verona- CASACLlMA NETWORK VERONA
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IlmoduloedilizioPR./.M.E3 ècaratterizzatoda alta efficienzaenergetica, componentitecnologicheinnovativee
bassocostodirealizzazione.
L'integrazionetra la progettazionearchitettonicae strutturalesostenibile e l'efficienzaenergetica ha portato
innovazionetecnologica in ognunodei sottosistemi componenti: Sistema strutturale, Ventilazione Naturale






So.Ri.Ser. S.c.r.l. (Società Consortiledi Ricerca eServizi) attualizzala fase di industrializzazionedelprogettodi
RicercaPR.I.M.E3, co-finanziatodal Ministerodell'Ambienteedella Tuteladel Territorioedel Mare (2009-2013).
Integrazionedicompetenzenellosvilupposostenibile,efficienzaenergeticaedattivitàdi innovazionetecnologica:
questa, la 'mission' del Consorzio di aziende italiane, in risposta alla domanda di innovazione nei settori
dell'energiaedell'ambiente.






INGE.CO. S.r.l. (INGEgneria e COstruzioni) ingegneria
civilelindustriale,risparmioenergetico.
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